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DRAMA IVANA SUPEKA 
PJESNIK I VLADAR 
Ante Kadic 
Tu lezi pjesnik Jan, koji je na Dunav zavicajni 
p1·vi donio p;esmu s bozanskoga Helikona 
Kada je Janu Panoniju (lvanu cesmickom, 1434-72) bilo trideset 
godina, napisao je elegiju o »Bolovanju u taboru«. PrateCi kralja Ma-
tiju Korvina na njegovim ratnim pohodima, Jan je obolio od susice i ma-
larije. Boje6i se da ce usJcoro umrijeti, na kraju te elegije umetnuo je 
gornji epitaf, moleCi prolaznike da ga ne oskvrnu. 
Jan Panonije (Janus Pannonius) bio je sjajni meteor, pojavio se i 
nestao. Pjesme su mu bile rijetko tiskane i proucavane. Od pedesetih 
godina (kad su mu Pjesme i epigrami bili objavljeni, u prijevodu Niko-
le Sopa, medu »hrvatskim latinistima«, knj. 2, Zagreb 1951), posvecene 
su mu mnoge studije. 
Dok ga mi Hrvati s pravom smatramo >>listom nase gore«, dotle 
ga i Madari svojataju; oni ni jednom rijecju ne spominju kojoj su na-
rodnosti, bar po rodenju, pripadali Ivan cesmicki i njegov ujac, Ivan 
Vitez od Sredne, znameniti latinski govorn:i:k i nadbiskup ostrogonski. 
U zagrebackom Forumu (1980, br. 1-2) Ivan Supek je objavio o 
Janu Panoniju i Matiji Korvinu, usudujem se ustvrditi, svoju najbolju 
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dramu, Pjesnik i vladar, kojom je pokazao ne samo svoje povijesno 
znanje vee li profinjenu psiholosku nijansiranost, crtajuCi postepeni raz· 
laz i sukob izmedu pjesnika i vladara. Kao sto obicno kod Supeka biva, 
i ta drama je prepuna aluzija na suvremeno drustvo. 
Da razumijemo urotu Jana Panonija, ukratko cu prikazati njegovu 
ranu madost, odgoj u Italiji, prijelaz na dvor Matije Korvina, duboko 
i bolno razocaranje sa samovoljnim i okrutnim ratnikom, pobunu ve-
Iikasa i njen neuspjeh, Janov bijeg u Medvedgrad (kod Zagreba) i nje-
govu preranu smrt. 
I 
U svom cuvenom panegiriku ucitelju Guarinu, Jan ka.Ze da dolazi 
odanle gdje Drava utjece u Dunav (»gdje doskora mijesa s Dunavom 
svoje ime ;i vodu- qua mox Danubio mixturus nomen et undas«). Bu-
duCi da se C:esmica nalazi u bLizini C:azme, nedaleko od Zagreba, struc-
njaci zakljucuju da se Ivan (koji se tek kasnije kao pjesnik prozvao 
Jan)/ iako starinom iz C:esmice, rodio u istocnom dijelu Slavonije. 
Otac mu je rano umro. Ivan je bio najmlade dijete. Majka Barba-
ra ga je narocito voljela, vjerojatno i zato sto je i ona uv.i:djela njego-
vu nadarenost. Sve sto bi zaradila tkanjem i predenjem, Jan ka.Ze, tro-
Sila bi na njegovo skolovanje. 
Jan joj se oduzio svojom divnom elegijom »U smrt majke Barba-
re« (De morte Barbarae). Iako mi Hrvati obilujemo pjesmama posvece-
nim majci, rekao bih da se ta Jana Panonija ubraja medu najbolje. U 
ostalrim Panonijevtim elegijama i epigrafima cesto prevladava mitologi-
ja, a u ovoj je progovorilo bolno srce sina koji je bio posjetio majku 
na samrtnickoj postelji, ali je bio daleko, u pratnji kralja Matije, kad 
je njegava starica zauvijek zaklopila oci. I danas, vise od pet stoljeca 
nakon njena nastanka, Citatelj ostaje udivljen majstorsk;im portretom 
neprezaljene roditeljke: 
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.. . Zacetog u utrobi svojoj ti si me nosila, 
dok vrijeme od devet mjeseci nije proteklo . .. 
Zatim se cedo, mene, u mekome narucju njihala; 
u tvoje sam dojke gnjurio svojim usnama. 
Ti si me grlila, ti najvise menc mazila, pazila, 
ko da jedinac ti bijah. Na grudi me grijala ... 
Jer majka kao da sluti sudbinu djeteta. 
Il' zarce ljubi dijete rot1eno kasnije? 
I cim hodati poceh sigurnijim korakom, 
i jezik se presta lomiti rijeCima tepavim, 
odmah si osnovnom ucenju marnog me privukla 
i nijesi dala da doma besposlen boravim ... 
Tek sto se mlat1an uputih u Citanje, pisanje, 
I sigurne dokaze dadoh napretku buducem, 
brat me tvoj posla tada u talijanske krajeve 
u dalekoj da se zemlji u pjesnistvu uputim . .. 
Jan je proboravio u Italiji jedanaest godina (1447-1458), najpnJe 
sedam u Ferrari kod Guarina, gdje se istakao kao vrstan pjesnik epi-
grama, a zatim cetiri u Padovi, gdje je doktorirao iz prava. Stekavsi 
visoku naobrazbu i mnogo prijatelja, poznat i cijenjen kao pjesnik, 
Panonije se vra~tio u domovinu gdje je, posredstvom moenog ujca, sti-
gao na kraljev dvor u Budimu te uskoro bio imenovan pecujskim bis-
kupom. 
Iako je teska srca napustio lijepu i kulturnu ltaliju, drugove li do-
nekle bezbrizan studentSiki Zivot, ipak, netom je bio dodijeljen kralju 
kao njegov pjesnik, Jan se iskreno ponadao da ce se nekako snaci i u 
tom ratnicko-barbarskom ambijentu.2 
Osmanlije porazise Srbiju i Bugarsku te 1453. osvoj~se Carigrad; 
malo zatim se uputise na osvajanje Bosne. U tom »tragicnom historij-
skom momentu, kada sultan Mehmed skid.a patarensku glavu Stjepana 
Tomasevica i prijeti citavoj Hrvatskoj neodgodivom katastrofom ... , 
jer nikoga nema pod nebom tko bi vodio brigu o nama<< (Krleza),3 jedi-
no mladi kralj MaNja (tek mu je dvadeset i pet godina) pojuri preko 
Save u Bosnu te slavodobitno osvoji Jajce (na sam Bozic, 1463). Zapad-
ni svijet je bio odusevljen; salje mu brojne cesti1lke. Kad je Matiji po-
slao svoju pjesmu Talijan A. Constanzi, u kojoj ga je usporedlio s Alek-
sandrom Velikim i Cezarom, vladar zamoli Jana, koji je svojim oCima 
\"idio krvavu borbu oko Jajca, da u njegovo ime zahvali svom bivsem 
drugu. Panonije se rado odazove toj molbi te u poznatoj sestoj elegiji 
prikaie ne samo kraljevo junastvo vee nam dade i sLiku Bosne, koju 
geografi i povjesnicari isticu kao vjerni opis toga brdovitog i neprolaz-
nog kraja: 
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.. . U naletu silnome srnem preko dusmanskih polja, 
za mnom jeci jauk, a preda mnom trepet i strah. 
Rusi se Turcina moe, a naokolo svuda 
bjesni pokolj, i svuda oganj, zgarista, prah . .. 
Bijase dio Ilirije, koji sad Bosna se zove, 
divlja zemlja, ali bogata srebrnom rudom. 
Tu se dugom brazdom nisu prostrana pru.zila polja, 
ni njive, koje bi obilnom raaale zetvom, 
nego surove gore, nego sure, neboticne stijene 
i visoke kule na vrletnom strseci bilu ... 
lako je Jan znao da ce se ta njegova elegija, pisana u ime slavno-
ga kralja, prepisivati i citati na Zapadu,' nije uspio zatomiti svoj tempe-
ramenat i duboku ogorcenost te je u elegiju ukljucio ostar napad na 
bezbi'iznost zapadnih sila: 
Tko misli da pritekne u pomoc mojoj stvari. 
Francuska spava, $panjolska za Krista bas ne mari, 
Engleska propada od pobune velikasa, 
a susjedna Njemacka u besciljnom zbomvanju vrijeme 
trati. 
Italija se i dalje svojom trgovinom bavi ... 
I kao da mu to nije bilo dosta, na samome kraju, u dva posljednja 
stiha, Panonije doVlikuje pospanom, nemarnom, pragmaticnom i sebic-
nom Zapadu (zacudo uvijek istom!), koji ne vidi dalje od nosa te se 
medusobno kolje radi sirtnih interesa ili u vjerskoj zatucanosti: 
Mi cemo ipak svom domu i vje1·i ostati vjerni, 
bilo da od vas nam stigne velika pomoc ili sitnica neka! 
Dva covjeka u koje je Jan dotad vjerovao, naime papa u Rimu i 
njegov vladar u Budimu, u:skoro ce se pokazati kratkovidnima ili ne-
zasitnima u svojim ambicijama. 
Matija je 1465. godine poslao Jana u Rim da isposluje od novoga 
pape, Pavla II, novcanu pomoc za borbu protiv Turaka. Bio je sjajno 
primljen, upoznao se s brojnim prelatima i umjetn:icima, sreo je po-
novno neke drugove, ali ni Janu ni drugim Mat·ijinim izaslanicima pa-
pa nije htio obecati godisnju pomoc od sto tisuca flor.ina.5 
Docekalo je Jana i vece razocaranje. Njegov vladar, mjesto da nas-
tavi boj s Turcima te priskoci u pomoc Ivanovoj uzoj domovini (Hrvat-
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skoj) koja je ad Srijema do Dalmacije vee desetljeCima krvarila, poceo 
je siriti iskljucivo madarski imperij: imenovao je Madara za hana u 
Jajcu, oduzeo je Frankopanu grad Senj te se, nagovoren od pape za-
pleo u dugorocni rat prolt:iv Jurja Podjehradskog, ceskog kralja. Ovaj 
se naime hio pridruiio Husitima te je i sam postao >>kaleznjak«. Nada-
lje, Matija se sukohio s njemackim kraljem Fridrikom III te mu je ko-
nacno oteo Bee (1485) . Svi ti uspjesi su ipak hili kratkotrajni, jer se 
nakon Matijine smrti (1490) C:eska i Austrija otcijepise ad madarske 
krune. 
Dok je Matija palio, zario, silovao i otimao po centralno-evropskim 
zemljama, juinoistocni hok svojeg kraljevstva ostavio je nezastieernm, 
pa je najprije Hrvatska hila porazena na Krhavskom polju, a cetvrt 
stoljeea kasnije je sama Madarska hila taka oslahljena na Mohackom 
polju da se ad te pogibije za dva stoljeea nije oporavila. 
Amhiciozni i samouhilacki planovi kralja Matije oneraspoloZili su 
vlastelu ciju je moe on sve vise stezao. Nametnuo im je poreze koji su 
prelazili njihove moguenosti. 
Ivan Vitez ad Sredne, koji je najvise pridolllio da je Matija, s~n 
Janosa Hunjadija, hio izahran za kralja, prigovorio je svom hivsem uce-
niku njegovu samovladu. Ovaj, osioni napdica, pred dvorjanicima je 
starog nadhiskupa taka eusnuo da je pao na pod. 
Jan, njezni i holeCivi pjesnik, sve se viSe otudivao ad svog vladara. 
Matija je ocekivao da ee Panonije opjevati oca mu Hunjadija i njegove 
vojniCke pohode, ali Jan nije mogao viSe da hvali onaga u komu se razo-
carao. Napisao mu je u pohvalu par epigrama, ~ to manje vrijednosti. 
Vladar je hio sumnjicav, pa je Panonija Jspitivao sto znaCi ta njegova 
sutnja. Pjesnik se izgovarao holeseu, pomanjkanjem inspiracije, harhar-
sko-primitivnom sredinom, a katkad hi dao kralju naslutiti da mu je 
dosta konj:skih kopita i udovickih nar.icaljki. Panonije je neutaiivog Ma-
tiju poceo izhjegavati te ga u cpigramima usrdno mol~o da ga pusti na 
miru u njegovoj samoCi : 
Sad je blagost me tvoja izvoljela zapitati, 
o najveci kralju, 
sto bih ti ja pjesnik mogao dati, 
sve sto ti se hoce, 
samo ne - moje samoce. 
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Bilo je tu jos nesto sto nitko ne spomrnJe kad tumace postepeni 
razlaz izmedu kralja i njegova pjesnika. Po svjedocanstvu Ludovika Cri-
jeviea-Tuberona (1459-1527), u treeoj knjizi njegovih Komentara, Madari 
su bili ljubomorni na dvorskog pjesnika, Slavonca i Slavena Ivana Ces-
mickog, pa su raznim podvalama uspjeli posvaditi dva bivsa prijatelja. 
Crijevie tvrdi da se upravo na tu madarsku >>zaV'ist« odnose dva posljed-
nja stiha Panonijeve elegije o »Bolovanju u taboru«.6 
U svom odlicnom predgovoru Panonijevim Pjesmama i epigmmima 
Kombol je ovako rezimirao taj sukob izmedu Pjesnika i Vladara: »Tes-
ko je uopee zamisliti trajan sklad izmedu samovoljnog kralja Mat>ije, 
koji je bio sav od volje i akcije, i mekanog i boleCivog intelektualca Ja-
nUJSa, kojemu je bol najveee zlo, rat uias, a pjesnicki glas najljepsi oblik 
slave«.7 
II 
Kao sto npr. u Hamletu radnja pocinje kad je stari kralj otrovan pa 
mu se sin sprema na osvetu, tako vee na prvim stranicama Supekova 
igrokaza naslueujemo da su se sudbinski nasla povezana dva karaktera, 
koji 6e prije ili poslije (volens nolens) morati krenuti suprotnim putevi· 
rna. 
Prvi Cin se odvija u Jajcu, nakon oslobodenja od Turaka (1463). Na 
pozornicu odmah nastupaju Pjesnik i Vladar. U pozadini se veliikasi sva-
daju. Matija ih mrzi, smatra ih nabusitim sebicnjacima. Eto, Jajce je as-
lobodeno, a oni, mjesto da se vesele tom UJSpjehu te se okupe oko njega, 
svojega vojskovode, prepiru se kome ee taj grad pripasti. Pozivaju se na 
stare povelje i ako im se netko usprotivi, poteZU macew.ma. Stoga je on 
dosao do zakljucka da »jedino mntvi velikas je neopasan«. 
Matija priznaje da 'Sll ga njegov tast, ceski kralj, i Janav ujac, ostro-
gorrski nadbiskup, oslobodili tamnice i postavili na prijestolje, a1i on ne 
zeli da ti njegovi »UJStolicitelji« s njime manevriraju kao sto su s njego-
vim ocem Hunjadijem. On ee stati na vlastite noge. Pobjednicku slavu 
neee s drugima dijeliti. 
Vladar sluti da je pjesnik vee prozreo njegovu pravu narav, da mu 
sene svidaju njegovo samovlade i ikrvolostvo. On uvjerava Panonija da 
mu je duinost opisati ga ne kakav je ui!stinu, jer bi ga pravoga podloz-
nici bi710 skinuH rs prijestolja, nego neka ga prikaze onakvim kakvim ga 
zamiSlja »pobozna svjetina«. 
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Jan priznaje da mu se »Oslobodilacka vojna« izdaleka drukcije pri-
cinjala; vise ne raspoznaje tko su pobjednici a tko pobijedeni, pa zaklju 
cuje da je >~sve to ista ljudska patnja, grozota, smrt«. 
Matija ga ne slusa, ni najmanje ga ne postuje kao covjeka, njegovu 
odvratnost protiv svakom nasilju i nepravdi; on ga vrijeda kad mu kaze, 
aiko bude »radio na njegovoj velicin.i<<, da mu neee nedostajati para. 
Vee u prvome cinu, na temelju brojnih Korvinovih izjava, jasno je 
da se on, madarsko-hrvatski kralj, brine iskljuCivo za madarske inlterese. 
Hrvatske velikase on redovito omalovazava; u lice im dobacuje da sve 
sto imaju duguju njegovoj milosti. 
Panonije, iako je spremno prihvatio sluzbu na dvoru, osjeea da u 
njemu vri. 
Svi elementi za tragican rasplet vee su tu. 
U drugome cinu, na budimsko~ dvoru, Matija je sazvao stalesku 
skupstinu (1468). Tu je i papinski nuncij koji nagovara velikase i casni-
ke na rat »protiv neprijatelja svete crkve i tvrdokornog heretika<<- Jur-
ja Podjebradskog. 
Vitez i Panonije se protive tome uvjereni da Husiti nisu heretici. 
Kad usto Panonije ustvrdi da »anatema ceskih kaleznjaka nije osnovana 
na Spasilteljevom nauku«, nunc'ij ga prekori te izjavi da »humanisticka 
celjad udara vrazjim rogovima na Petrovo prijestolje«. Optuii ga tako-
der da su mu epigrami puni cinizma na racun svetog oca i da u njima 
propovijeda krivovjernu nauku.' 
Nuncij se tuii da je Sveta stolica bez novcanih sredstava, pa bi skup-
stina trebala odluciti da se ubuduee jos viSe trosi na vojsku a manje na 
nauku. Vitez, koji je dosta potrosio podizuCi skole, sveuciliSta, bibliote-
ke, akademije i umjetnicke radionice, uzalud dokazuje primitivcima da 
je »znanost najviSi domet covjekov i najjaca obrana opstojnosti«. 
Matija slusa samo one koji mu se udavaraju, koji misle kao i on da 
mora ratovati. ZnajuCi da nema dovoljno snage da krene na Carigrad, on 
ee navaliti na Cesku, uvjeren da ee je lako pokoriti i zatim oplijeniti. Vi-
tez mu prigovori da time ostavlja Hrvatsku bez zastite pred turskom 
najezdom. Po sudu tog ostroumnog i odvaznog driavnika, to znaci poce-
tak kraja kraljevine Uganslko-Hrvatske. 
Kao sto u svojim pjesmama, taka i u Supekovoj drami, Jan trpi 
od besanice, pa nema volje ni za sto. Izbjegava ljude i ljuti se kad mu 
pricaju (kao da on ne vid~) o kraljevoj izdaji i ludovanju. Velikasi ga 
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optu.Zuju sto je i nehotice, zbog pretjeranog velicanja Matije, i on prido-
nio egocentricnosti razdrazljivog paranoida. 
U trecem cinu Matija i Jan se sastaju u nadbiskupskom dvoru u 
Ostrogonu ljeti 1471. 
Kralj veli za sebe da je rodeni lovac; satima je cekao u grmlju da 
se pomoli divljac. Nije mu stalo ni do cega sto dolazi gotovo. On zna da 
njegova crna legija posvuda hara, da se razl:ijeze jauk kamo banu nje-
govi konjanici, ali to njega ne smeta. 
Skruseni Panonije pita Karvina kako bi se njih dvojica mogli jos 
spasiti, jer su pocetnu krizarsku vojnu pretvorili u krvnicki pohod; 
kralj mu predbacuje da nema »kicme da izdr:li u njegovom pothvatU<<. 
Jan se cudi sto se to dogodilo s Matijom, je E to jos uvijek onaj mladic 
koji je bio tronut ljubavlju spram bliznjega i vites•tvom 5pram protiv-
nika. 
Nadolaze dvorjanici, na celu im nuncij i Vitez. Ovaj, vide6i kuda 
kurija goni ambicioznog naprZicu, predbacuje nunciju zasto »Stara rim-
ska bahatost gura mladog vladara iz zlocina u zloein<<. Matija pobjesni 
te cusne svog nekada5njeg odgojitelja i dobrocinitelja. 
Kad se kralj udaljio, Vitez se dogovara s istomisljenicima kako ce 
ga ukloniti s prijestolja. Ivan Tuz, hrvatski ban, predlaie da ga otruju, 
ali dootojanstveni IStarac razlaze. »Ne radi se o tome da se ukloni jedan 
pokvareni mladic. Cijeli ·sustav tiranije ima biti oboren! Mi trebamo da 
javno ispravimo svoj i:stocni grijeh. Shodno Zlatnoj bulri, sazvat cu sta-
lesku skupstinu Kraljevine. Pravo i razum bit ce na nasoj strani«. 
Kad su drugi skovali urotu, Panonije im se pridru.Zio. Kralju je 
pak uspjelo na vrijeme otkriti zavjeru, svladati veoinu pobunjenika, od 
kdjih je nekima oprostio, a druge strogo .kaznio. Ivana Viteza je zatvo-
rio, a Jan je pobjegao do Medvedgrada, gdje je stigao razocaran, slom-
ljen i tesko bolestan. 
cetvrti cin se zbiva na Medvedgradu, u ozujku 1472. 
Jan tumaci prijateljima da su se madarska vlastela prepala slaven-
skog saveza, od Krakova i Praga do Zagreba i Senja, pa su se u kvitic-
nom momentu okrenula k Matiji. 
Dok birokrat i karijerist Tuz dokazuje da se Hrvatska »ne moze 
oduprijeti najezdi s istoka<< te se stoga mora opet »prikloniti jednoj ja-
coj kruni<<, vatrena kneginja Zrinska, cijeg je muza zaklala Matijina sol-
dateska, uvjerava ih da je »raspolozenje medu plemstvom i gradanstvom 
da se raskine unija s Madarskom! Madarski kraljevi i magnati posizali 
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su za nasrm posjedima. Na Saboru ovdje u Zagrebu ili u Kninu mora-
roo napokon urediti svoju driavnu konstituciju«! 
Umirucem pjesniku se pojavljuje vladar te ga poziva da ga slijedi. 
Ivan Cesmicki ga odlucno odbija; on ostaje dosljedan sebi li vjeran svo-
jima te :silniku veli: »Groza me hvata od tvoje ruke! Ti si hladna kosava, 
brvno juriSnika u kapiju zadnjeg ljudskog utvrdenja, toranj sunovrat-
nika«. 
Na samih cetrdeset stranica Ivan Supek je uspio prikazati razloge 
zbog ckojdh su se Pjesnik i Vladar razisli. 
>>Krivovjernik na ljevici« naglasava da je duznost svakog intelektual-
ca, netom spozna zablude svoje mladosti ili idealizma,9 da ih javno priz-
na te se i on svrsta u redove svog naroda, koji je vee davno uvidio da 
su sve unije bile krinka za neciji imperijalizam, da nema »bratstva i 
jedinstva« medu narodima. Neka svatko bude gospodar u svojoj vlasti-
toj driavi! 
cudesne su ljudske sudbine: dok se poneki rusitelji oltara i prijes-
tolja, li to pod stare dane, zadovoljavaju time da se pojavljuju na dvor-
skim SVeCanostima te SU :sretni kad ih »Vladar<< pozove da S njime igra-
ju sah, dotle eto mnogi Savli postaju Pavli, ponizni dvorjanici postaju 
urotnici, dogmaticari krivovjernici, i slavitelji besmrtnika ukazuju na 
njihova gola tjelesa. 
BILJESKE 
' U jednom epigramu pjesnik tumaci zasto je promijenio ime (De immu-
tatione sui nominis): 
Ivan mi bijaJe ime, a sada se pisem Jan, 
prijatelju citaoce, nek ti je ovaj slucaj znan. 
Nisam od oholosti neke odbacio to ime, 
ta nijednim se zemlja ne dici koliko njime. 
Nevoljkog nagnala me je na promjenu tu malu 
plavokosa Talija, kad me okupala 
u pjesnickom valu. 
2 U epigramu prijatelju Galeottu Narnijskom (Ad Galcottum Narniesem) 
Jan se tuzi: 
.. . Svakako, na duh jako utjece kraj, u kojem zivis, 
pod kojim podnebljem duh ti pjesme s tvara. 
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Kaka sam u lacijskam kraju mazda kaa Latin pisa, 
taka sad u barbarskam gavarim jezikam barbara. 
Stavi avdje Marana, bit ce mu pramukla lira; 
zanijemit ce Ciceran, stavis li avdje Cicerana ... 
' M. Krleza, Eseji, III (Zagreb, 1963), 173. 
• »Glas je to covjeka koji zna da vJce s ruba ponora sto dijeli uiivaoce 
sigurnosti i blagostanja od onih prevaren~h, na cjedilu ostavljenih naroda Pa-
noilli.je koji su postal!i objekt gramzljivih i sebicnih racunica« (Ervin Sinko, 
»Janus Pannonius<<, Rad 333, Zagreb 1963, 525). 
5 Isp. Vespasiano da Bisticci, Vite di uomini illustri del secolo XV, Milano 
1951, str. 180. 
• Hrvatski latinisti, I (Zagreb 1969), 326. Sa Crijevicem-Tuberonom se sla-
Ze i spomenuti Vespasiano da Bisticci koji tvrdi da su Madari iz velike zavisti 
(»grandissiJina invidia«) htjeli Jana i otrovati (Vite di uomini illustri, str. 175). 
7 Ivan Cesmicki - Ianus Pannonius, Pjesme i epigrami, Zagreb 1951, str. 
XII. 
' Supek nije mposto iskriv.io vjerski stav Panonija kad ga je prikazao 
u ovom svjetlu. Ne samo sto je pjesnik pisao nemile rugalice na racun pape, 
vee je i drugdje oCitovao da je prihvatio biskupsku stolicu radi - dohotka. 
U epigramu prijatelju i »prosteniku« Galeottu Jan izjavljuje da nije moguce 
istodobno birti pjesnik i vjernik (nemo religiosus et poeta est), a u drugom 
u kojem ismijava hodoeasnike u Rim, izricito veli da ne zna hoce li im ta 
lakovjernost koristiti, ali ce sigurno papi: 
Nescio, credulitas haec si sua proderit ipsis, 
hoc scio: Pontifici praderit ipsa satis. 
• Skoro pred dvadeset ti pet godina (1963), Ivan Supek je zakljuCio svog 
Heretika, dramu o nadbiskupu Mar.ku Antoniju de Dominisu, izjavom da 
>>Ovakva mesijanska saznanja hrane vatru koja bukti kroz vjekove« (Isp. 
Supek, Drame, Zagreb 1971 , str. 137). 
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